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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 
Энергетическая стратегия каждого государства ставит главной целью 
обеспечение его энергетической безопасности с помощью различных средств и 
методов (например , энергетическая дипломатия на международной арене) и, 
безусловно, различается , в зависимости от того, в какой степени то или иное 
государство обладает н е о б х о д и м ы м и энергоресурсами. Энергетическая страте­
гия Японии представляет интерес для изучения в связи с тем, что, не обладая 
собственными запасами углеводородного сырья, она смогла стать второй эко­
номической державой м и р а
1
. 
Япония является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, не­
смотря на очень ограниченное производство данного вида топлива внутри 
страны. Несмотря на активное использование источников, альтернативных 
нефти (газ, уголь , атомная энергия) , нефть продолжает обеспечивать около 5 0 % 
потребностей Я п о н и и в энергоресурсах , что примерно на 15% превосходит 
цифры использования других р е с у р с о в
2
. Согласно официальным источникам 
Министерства экономики , торговли и промышленности Японии государству 
удалось снизить значительную зависимость от нефти с 77 ,4% в 1973 году до 
51,8% в 2000 году. К 2010-2011гг . ожидается снижение этой зависимости до 
45% за счет использования новых мощностей атомной энергетики и увеличе­
ния доли природного газа в энергопотреблении. Около 8 9 % всей потребляемой 
в Японии нефти обеспечивается за счет поставок из стран Ближнего Востока. 
После мирового энергетического кризиса 1973 года, в течение середины 1980-х 
-начала 1990-х гг. Японии удалось немного ослабить эту зависимость , прибли­
зительно снизив до 70%> объем потребляемой из ближневосточного региона 
нефти, однако к 2000 годам доля поставок нефти из данного региона вновь воз­
росла, на этот раз д о 9 0 % от общего объема импортируемой нефти 3 . Основны­
ми поставщиками нефти в Я п о н и ю являются Саудовская Аравия (28%>), Объе­
диненные Арабские Э м и р а т ы (25%) , Иран (12%), Катар (9%) и Кувейт ( 7 % ) 4 . 
Япония также является к р у п н е й ш и м в мире импортером сжиженного природ­
ного газа, и третьим по величине производителем атомной энергии. Доля но­
вых альтернативных источников энергии пока не превышает 1% в структуре 
энергопотребления Я п о н и и
5
. 
Д а ж е поверхностный анализ д а н н ы х показателей позволяет отметить , 
что главным элементом в структуре энергопотребления Японии является 
нефть. Чрезвычайно опасная ситуация зависимости от поставок нефти из-за 
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р у б е ж а и её очень высокая доля в энергетическом балансе страны позволяют 
сделать вывод о том, что на сегодняшний день обеспечение стабильных поста­
вок нефти и снижение общего уровня зависимости от нее являются краеуголь­
н ы м к а м н е м энергетической стратегии Я п о н и и
6
. 
Многие эксперты и исследователи Японии, подтверждая вышесказанное, от­
мечают, что в стране придерживаются узкого подхода к определению энергетической 
безопасности, понимая под ней преимущественно нефтяную безопасность . 
Следует , однако, отметить, что преимущественно - не означает цели­
ком и полностью. Безусловно, энергетическую стратегию Японии нельзя сво­
д и т ь л и ш ь к обеспечению условий для бесперебойных поставок нефти в страну, 
поскольку особое значение для Японии имеют программы развития атомной энер­
гетики и нетрадиционных источников энергии, по-прежнему высока доля угля и 
природного газа в энергообеспечении страны. Но все же чрезвычайно высокий 
уровень зависимости Японии от поставок нефти из-за рубежа дает основания 
предполагать, что в структуре обеспечения энергетической безопасности страны 
именно так называемой нефтяной стратегии отдается приоритет
8
. 
Исходя из того обстоятельства, что в системе обеспечения энергетиче­
ской безопасности Я п о н и и поставки нефти занимают главенствующее положе­
ние , м о ж н о утверждать , что энергетическая стратегия, а значит и энергетиче­
ская дипломатия Японии направлена в первую очередь на то, чтобы наладить 
э ф ф е к т и в н ы е взаимодействия с поставщиками, а также найти новые, альтерна­
т и в н ы е источники поставок и тем самым обезопасить энергетическую систему 
страны от в о з м о ж н ы х последствий неожиданных нефтяных кризисов, подоб­
н ы х тем, что произошли в 1973 и 1978гг 9 . 
Энергетическую политику Я п о н и и сегодня сложно анализировать, не 
п р и н и м а я во внимание события 1970-х гг., а именно мировой энергетический 
кризис , который привел Я п о н и ю к пониманию и осознанию важности создания 
целостной и комплексной системы мер по защите от подобного рода угроз, оп­
ределил контуры энергетической стратегии Японии . Именно на 1973 год, в ко­
т о р о м показатель импорта нефти составил 9 0 % , пришелся пик зависимости 
Я п о н и и от импорта энергоресурсов. Этот год явился для многих государств, и 
для Я п о н и и в частности, знаковой датой. И м е н н о после энергетического кри­
зиса и фактического прекращения поставок нефти с Ближнего Востока экспер­
т ы и государственные деятели заговорили о том , что в современном мире обес­
печение национальной безопасности отныне не мыслится без обеспечения 
энергетической безопасности. Япония , будучи одним из основных импортеров 
нефти с Б л и ж н е г о Востока оказалась в том положении, в котором срочно нужно 
было принимать меры быстрого реагирования. Однако кризис повлиял не только 
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на создание системы мер оперативного реагирования в случае прекращения по­
ставок нефтяных ресурсов в Японию, но и заставил задуматься о долгосрочных 
перспективах обеспечения энергетической безопасности государства
1 0
. 
Правящие круги Я п о н и и практически незамедлительно п р и ш л и к осоз­
нанию того, что необходима комплексная программа мер в энергетической сфере 
для того, чтобы последствия кризисов для Японии в будущем не были катастро­
фическими. Было объявлено о том, что Япония будет стремиться к заключению 
долгосрочных договоров о поставках нефти и к обеспечению безопасности её по­
ставок в страну, диверсификации источников поставок нефти, построению и под­
держанию национальной системы нефтяных резервов, увеличению использования 
природного газа в структуре энергопотребления, развитию атомной энергетики, а 
также к развитию технологий, которые позволили бы заменить нефть другими ре­
сурсами в важнейших отраслях промышленности
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. 
Фактически , б о л ь ш и н с т в о из этих вышеперечисленных экстренных мер 
были ориентированы на д о л г о с р о ч н у ю перспективу и до сих пор являются 
важнейшими с о с т а в л я ю щ и м и энергетической стратегии Японии. В этом можно 
убедиться, о знакомившись с о ф и ц и а л ь н ы м и документами, которые по своей 
сути регламентируют меры, способы и средства реализации энергетической 
стратегии Я п о н и и на современном этапе. 
Принятый в апреле 2004 года Министерством иностранных дел Японии 
документ под названием «Стратегия и методы энергетической дипломатии Япо­
нии» предусматривает реализацию шести важнейших направлений энергетиче­
ской дипломатии государства с целью увеличения эффективности деятельности 
механизмов по обеспечению энергетической безопасности государства
1 2
. 
Первое направление энергетической дипломатии предусматривает поддержа­
ние и усиление антикризисных мер и способов реагирования на чрезвычайные кри­
зисные ситуации в энергетической сфере. Для этого, согласно документу, Японии не­
обходимо иметь собственные запасы нефти в количестве, достаточном для поддержа­
ния стабильного энергоснабжения страны на период возможного кризиса, который 
может привести к сбою поставок энергоресурсов в Японию. 
В Японии уже создана и развивается система резервирования нефти, кото­
рая, несомненно, является одним из важнейших шагов по обеспечению энергетиче­
ской безопасности государства. В настоящее время нефтяные резервы составляют 
около 600 млн. баррелей, что эквивалентно 172 суткам бесперебойного потребления. 
Из них нефти в 10 хранилищах Японской национальной нефтяной корпорации дос­
таточно для обеспечения потребностей страны в течение 91 суток и в хранилищах 
частных компаний - в течение 81 суток. Считается, что этого достаточно, чтобы из­
бежать больших потерь из-за возможной ценовой нестабильности на нефтяном 
рынке. Для усиления эффективности антикризисных мер, Япония также стремится к 
укреплению регионального сотрудничества в рамках форума АСЕАН+3 и организа­
ции Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества ( А Т Э С ) и будет 
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прилагать все усилия к тому, чтобы создать систему антикризисного реагиро­
вания в азиатском р е г и о н е
1 3
. 
Во-вторых, в документе заявлено, что Япония стремится поддерживать 
и укреплять дружественные отношения со странами Ближнего Востока, други­
ми странами-экспортерами нефти и странами, которые расположены на пути 
в а ж н е й ш и х л и н и й перевозок и транспортировки энергоресурсов. Для реализа­
ции д а н н о г о стратегического направления Япония намеревается укрепить роль 
посредника по диалогу между странами-экспортерами и странами потребите­
лями нефти на многостороннем у р о в н е
1 4
. В сентябре 2002 года Япония начала 
у с п е ш н о е выполнение данной задачи, благодаря проведенной на острове Оки­
нава встрече министров энергетики государств производителей и потребителей 
энергоресурсов в рамках программы восьмого Международного энергетиче­
ского форума . Кроме того, особо подчеркивается в документе , Япония путем 
развития политического диалога стремится к построению стратегического 
партнерства с государствами членами О П Е К . Употребление японскими дипло­
матами формулировки «стратегическое партнерство» по отношению к странам 
О П Е К представляется вполне осознанным и логичным, учитывая огромный 
уровень зависимости Я п о н и и от поставок нефти странами этой организации. 
С о в е р ш е н н о очевидно , что Японии необходимо стабильное политическое 
партнерство с этими странами, поскольку оно во многом будет определять об­
щ у ю стратегию обеспечения энергетической безопасности Я п о н и и
1 5
. 
В связи с тем, что многие государства-члены организации О П Е К распо­
ложены географически на Ближнем Востоке, и именно из этого региона осуще­
ствляются к р у п н е й ш и е поставки нефти в Я п о н и ю , сложно переоценить важ­
ность в заимоотношений с государствами этого региона для Японии. Н а сего­
д н я ш н и й день ситуация для Японии в энергетической сфере в ближневосточ­
ном регионе складывается следующим образом. Стратегическим партнером 
Я п о н и и в регионе является Саудовская Аравия , гарантировавшая некоторым 
в е д у щ и м японским компаниям приоритетное право разработки нефтяных ме­
с т о р о ж д е н и й и стабильно обеспечивающая Я п о н и ю поставками нефти. Устой­
чивые партнерские отношения развиты у Я п о н и и с О А Э и Катаром, которые по 
объемам поставляемой в Я п о н и ю нефти занимают л и д и р у ю щ и е места после 
Саудовской А р а в и и
1 6
. Постепенно после сложного периода, связанного с про­
ведением активной фазы военной операции С Ш А и отправкой японского миро­
творческого контингента налаживаются отношения с Ираком, который в пер­
спективе м о ж е т вернуть себе значимые позиции в сфере экспорта нефти в Япо­
н и ю
1 7
. И, наконец , ситуация с Ираном по-прежнему остается крайне сложной и 
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непредсказуемой, однако м о ж н о предположить , что на ближайшее время дан­
ное государство однозначно в ы б ы л о из числа ведущих экспортеров нефти в 
Японию и вряд ли процесс налаживания отношений будет происходить быстро. 
К тому ж е наметились серьезные контуры отношений Ирана и Китая в энерге­
тической отрасли и в области разработки месторождения А з а д е г а н
1 8
. 
Что касается общего курса японской энергетической дипломатии в регионе, 
то, как эксперты, так и японские политики сходятся во мнении, что независимая по­
литика Японии на Ближнем Востоке могла бы принести ей значительные дивиден­
ды. Японии необходима ближневосточная нефть, и это должно быть ключевым фак­
тором для увеличения инвестирования в нефтяной сектор Ближнего Востока. Одна­
ко это будет возможно только тогда, когда Япония сможет убедить арабские госу­
дарства в том, что сможет использовать свой экономический вес для помощи в дос­
тижении мира в одном из самых проблемных регионов мира
1 9
. 
В-третьих, Я п о н и я ставит перед собой задачу диверсификации источ­
ников поставки энергоресурсов и для этого укрепляет отношения с наиболее 
значимыми в этом отношении странами, в частности усиливая сотрудничество 
с Российской Федерацией , странами Африки , Азии и Латинской Америки в 
энергетическом секторе. 
С о странами региона Юго-Восточной Азии Я п о н и ю связывают тесные 
и прочные отношения в энергетической сфере. В настоящее время Япония по­
степенно переориентируется с импорта нефти на импорт сжиженного природ­
ного газа, в основном из Индонезии и Малайзии , а также активно развивает 
отношения с Брунеем и Австралией , которые в ближайшем будущем могут 
значительно увеличить д о л ю поставок энергоресурсов в Я п о н и ю
2 0
. 
Наряду со странами Юго-Восточной Азии большое значение для энер­
гетической безопасности Я п о н и и имеет и центрально-азиатский регион. В 
1980-х - середине 1990-х гг. контакты представителей Японии и Центральной 
Азии были достаточно активными, а отношения развивались достаточно быст­
ро. В начале 2000-х гг. ситуация изменилась в сторону активизации сотрудни­
чества именно в энергетической сфере. Вероятнее всего, Япония проводила 
политику выжидания , в го время как страны Центральной Азии переживали 
период становления и т р а н с ф о р м а ц и и после распада С С С Р . Сейчас в японской 
энергетической стратегии странам данного региона уделяется повышенное 
внимание, а некоторые японские компании активно участвуют в нефтегазовых 
проектах в р е г и о н е
2 1
. 
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в своей речи «Но­
вое измерение: Центральная Азия и Япония» в августе 2004 года в Университе­
те Мировой Экономики и Д и п л о м а т и и г. Ташкент (Узбекистан) б ы в ш и й ми-
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нистр иностранных дел Японии г-жа Ёрико Кавагути особое внимание уделила 
сотрудничеству государств региона и Я п о н и и в энергетической сфере. Ми­
нистр Я п о н и и заявила, что растущее в основном за счет Индии и Китая энерго­
потребление в Азии приводит к тому, что центрально-азиатский регион посте­
пенно становится ключевым с точки зрения потенциальных возможностей экс­
порта энергоресурсов . Г-жа Кавагути также выразила надежду на возможное 
финансирование некоторых энергетических проектов и обозначила перспекти­
вы инвестирования Японией в энергетическую отрасль региона
2 2
. 
Кроме того, в августе 2006 года японский премьер-министр Д. Коидзуми 
впервые посетил страны Центральной Азии Казахстан и Узбекистан с официальным 
визитом, чтобы обсудить с их лидерами - казахским президентом Нурсултаном На­
зарбаевым и узбекским президентом Исламом Каримовым важные проблемы со­
временных международных отношений
2 3
. Кроме того, в августе 2004 года по ини­
циативе Токио был начат диалог «Центральная Азия плюс Япония», который на се­
годняшний момент является достаточно эффективным средством для достижения 
некоторых целей энергетической дипломатии Японии в регионе
2 4
. Также на подоб­
ном фоне активно проявляют себя и японские компании, участвуя в частности в 
проектах разработки месторождений энергоресурсов Каспийского моря. Японские 
компании, в частности Itochu Oil Exploration и Inpex Corp имеют 10% и 3,92% доли 
соответственно в соглашении о совместной разработке трех месторождений на юге 
Каспийского моря - Азери-Чираг-Гюнешли, которое находится приблизительно в 
120 километрах к юго-востоку от столицы Азербайджана Баку. Поддерживаемая 
правительством Японии компания Inpex также имеет 8,33% долю в месторождении 
нефти Кашаган в Казахстане. Itochu и Inpex также участвовали в консорциуме, кото­
рый строил трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, их доля в проекте составляла 3,4% 
и 2 ,5% соответственно 2 5 . 
Менее активно Япония реализует свою энергетическую стратегию в та­
ких регионах как Африка и Латинская Америка, хотя потенциально они могли 
бы стать очень важными партнерами для Я п о н и и в энергетической сфере. Тем 
не менее , с недавнего времени Япония активизировала энергетическую дипло­
м а т и ю по о т н о ш е н и ю к данным регионам. 
На протяжении 1980-х и 1990-х годов Япония практически полностью 
игнорировала страны африканского континента с точки зрения возможного 
импорта энергоресурсов . Повышенное внимание к странам африканского кон­
тинента особенно сильно проявилось в среде высшего японского руководства в 
последние несколько лет. В общем, на сегодняшний день доля африканской 
нефти в о б щ е й структуре потребления данного вида топлива для Японии со-
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ставляет 4 ,4% . Этот показатель очень мал во всех отношениях , учитывая и 
долю колоссального объема импорта нефти с Ближнего Востока и активную 
политику Китая, направленную на развитие отношений с африканскими стра­
нами именно в энергетической области. В борьбе за африканскую нефть на 
данном этапе Я п о н и я пока проигрывает своему главному политическому со­
пернику К Н Р . Однако курс на укрепление дружественных отношений с афри­
канскими странами, активную борьбу с бедностью и болезнями в Африке , раз­
витие демократических институтов , борьбу с терроризмом, урегулирование 
региональных конфликтов, огромные финансовые потоки безвозмездной помощи 
развитию континента, безусловно, формирует сверхположительный имидж Японии 
на континенте. Это уже сейчас приводит к активизации взаимовыгодного сотрудни­
чество Японии и африканских государств, в том числе и в энергетической сфере и в 
будущем предоставит для Японии уникальные возможности использования афри­
канских энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности государст­
ва
2 7
. Латиноамериканское направление внешней энергетической политики Японии 
также пока развито достаточно слабо, хотя определенные положительные сдвиги в 
этом направление нельзя не отметить. Впервые в истории Японии было подписано 
соглашение с крупнейшим южноамериканским поставщиком энергоресурсов, вене­
суэльской PdVSA на общую сумму 3,5 млрд. долларов. Об этом в начале февраля 
2007 года объявили японские нефтедобывающие компании Marubeni и Mitsui. Со­
гласно контракту на последующие 15 лет PdVSA будет поставлять данным япон­
ским компаниям от 20 до 30 тысяч баррелей нефти в день, что составит приблизи­
тельно 1% от ежедневного энергопотребления Японии. Для Японии это событие, 
несомненно, стало важным шагом вперед на пути региональной диверсификации 
источников энергоресурсов. Представители корпорации Mitsui Со. заявили, что за­
ключенная сделка не только поможет Японии некоторым образом продвинуться в 
решении задачи диверсификации источников ресурсов, но и создаст дополнитель­
ные возможности для развития японского бизнеса в Венесуэльской республике
2 8
. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что латиноамериканское направ­
ление в энергетической дипломатии Японии только начинает развиваться, и связи в 
энергетической сфере в данном регионе у Японии еще не сформированы. Скорее 
всего, в будущем в этом регионе, как и во многих других, будет происходить сопер­
ничество между Японией и Китаем за ресурсы энергии, и в частности за контракты с 
Венесуэлой, причем позиции Японии выглядят здесь слабее, учитывая сложность и 
напряженность отношений её главного союзника США с нынешним руководством 
южноамериканской республики. Тем не менее, это направление при эффективном 
развитии сотрудничества может внести немаловажный вклад в осуществление задач 
региональной диверсификации поставок нефти в Японию. 
Что касается места и роли России в энергетической стратегии Японии, 
то многие в Я п о н и и утверждают , что недостаточно развитые политические от­
ношения с Россией л и ш а ю т Я п о н и ю очень многих потенциальных выгод, ко-
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т о р ы е могло бы принести плодотворное и устойчивое сотрудничество . Этим, 
несомненно , пользуется китайская сторона, успешно налаживающая отноше­
ния с Россией, и полноценное развитие российско-китайских отношений на 
фоне у х у д ш а ю щ и х с я японо-китайских и стагнирующих российско-японских не 
м о ж е т не волновать Я п о н и ю как страну, п р е т е н д у ю щ у ю на роль регионального 
лидера . С а м а специфика государств ставит перед ними противоположные цели 
- если для Я п о н и и критичным является диверсификация источников импорта 
энергеоресуросв , то для России сейчас как нельзя более актуален вопрос рас­
ш и р е н и я круга реальных импортеров энергоресурсов. С учетом подобных 
взаимопересекающихся и взаимовыгодных интересов сотрудничество между 
Россией и Я п о н и е й в сфере энергетики может и д о л ж н о становиться стратеги­
ческим. Все предпосылки для этого уже созданы: на данном этапе Энергетиче­
ская стратегия России предполагает реализацию Восточно-Сибирского направ­
ления экспорта нефти, которое могло бы обеспечить формирование в Восточ­
ной С и б и р и новых центров добычи нефти и выход России на рынок Азиатско-
Тихоокеанского р е г и о н а
3 0
. В рамках этих положений Энергетической страте­
гии в декабре 2005 г. Правительство Российской Федерации приняло решение о 
строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» 
( В С Т О ) , которое осуществляется в настоящее время. 
О ключевой роли, которую могла бы сыграть Россия для энергетики Япо­
нии, неоднократно упоминала в своих выступлениях бывший министр иностранных 
дел Японии Ерико Кавагути. В частности, она отмечала в качестве примера кон­
кретной реализации потенциала японо-российских экономических отношений саха­
линские проекты. Это крупнейшие как для России, так и для Японии проекты по 
освоению месторождений энергоносителей, в основном нефти и природного газа. 
Общие капиталовложения в проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» оцениваются в 22 
млрд. долл., из них на долю японских предприятий приходится 8 млрд. В случае 
осуществления обоих проектов максимальные производственные мощности оцени­
ваются в 410 тыс. баррелей сырой нефти в день и более чем 15 млн. тонн газа в год. 
Это соответствует около 14% всего российского экспорта сырой нефти и около 10% 
всего экспорта российского природного газа в 2000 г 3 1 . 
В настоящее время оператором проекта «Сахалин-2» является компания 
Sakhalin Energy Investment Company, которая принадлежит консорциуму иностранных 
компаний в составе российского Газпрома, англо-голландской Royal Dutch Shell и 
двух японских компаний Mitsui и Mitsubishi. Для Японии получение нефти и газа с 
российского Дальнего Востока, несомненно, является перспективным направлением в 
деле реализации энергетической стратегии в части диверсификации источников по­
ставок энергоресурсов. Совместная реализация сахалинских проектов и проекта тру­
бопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» отвечала бы стратегическим интересам 
обеих сторон, однако пока Япония по-прежнему остается слабо зависимой от поста­
вок энергоресурсов из России, а доля этих поставок в общей структуре энергопотреб-
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ления страны не превышает 1%. Кроме того, давние территориальные разногласия 
сторон не позволяют вести полностью эффективный диалог по многим вопросам, в то 
время как у КНР с Россией налажены стабильные механизмы развития двусторонних 
отношений и в том числе, что немаловажно, в энергетической сфере. Возможно, что 
реализация совместных проектов в энергетической сфере не только позволит Японии 
и России поделиться друг с другом ценным опытом, но и позволит в дальнейшем вес­
ти продуктивный диалог с целью реализации взаимовыгодных интересов и способст­
вовать разрешению противоречий
3 2
. 
В-четвертых, для Японии важно диверсифицировать непосредственно сами 
источники энергии, чтобы снизить колоссальную зависимость страны от нефти. Япо­
ния, в частности, прилагает все возможные усилия для того, чтобы создать необходи­
мые условия для использования в энергетической сфере как можно большего объема 
природного газа, поскольку географически этот источник энергии более диверсифи­
цирован, чем нефть, считает японское руководство. С точки зрения Агентства при­
родных ресурсов и энергии Японии природный газ является желанным в стране ис­
точником энергии по нескольким причинам. С точки зрения безопасности, природный 
газ представляет собой ресурс, не сконцентрированный только на Ближнем Востоке и, 
кроме того, оказывающий меньшее вредное воздействие на окружающую среду по 
сравнению с другими источниками энергии. По заявлениям агентства, если Япония 
преуспеет в увеличении объемов потребления природного газа, то она сможет достиг­
нуть общего суммарного его потребления в 20% (от общего объема всех потребляе­
мых источников), что будет равно уровню потребления газа в Европе и С Ш А 3 3 . Ос­
новными экспортерами природного газа в Японию являются Индонезия (24,25 млрд. 
кубометров) и Малайзия (14,79 млрд. кубометров). Суммарная доля поставок из рай­
она Персидского залива (Оман, Катар и ОАЭ) составляет 14,25 млрд. кубометров газа. 
Кроме того, в число поставщиков входят Австралия и Бруней. Таким образом, можно 
сказать о том, что газовые поставки осуществляются преимущественно из стран тихо­
океанского региона, где экономико-политическая ситуация выглядит достаточно ста­
бильной. В Японии также полагают, что еще одним регионом, который смог бы обес­
печить поставки газа в страну является российский остров Сахалин
3
 . 
Пятым стратегическим направлением обеспечения энергетической безо­
пасности для Японии является реализация общей тенденции к экономии энергии, её 
эффективному использованию, развитию и использованию альтернативных источ­
ников энергии и защите окружающей среды. Эти источники, называемые «новая 
энергия», включают производство электроэнергии на базе возобновляемых источ­
ников, на использовании отходов, а также газовые Т Э Ц и топливные элементы 
(электрохимические генераторы) 3 5 . Многие из них уже обеспечивают локальное 
электроснабжение в Японии. Безусловно, благодаря обладанию Японией высоких 
технологий страна может и должна реализовывать данное направление стратегий. 
Однако пока далее самые совершенные технологии не позволяют Японии обеспе-
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чить использование альтернативных источников энергии в объеме более чем 2 % от 
общего энергопотребления. Однако, судя по материалам правительствемнщгх источ­
ников, данное направление является в отдаленной перспективе чрезвычайно важ­
ным для обеспечения энергетической безопасности Японии. 
В рамках данного направления Япония также пытается обосновать не­
обходимость использования атомной энергии для государства и обеспечить 
безопасность использования данного вида энергии в качестве одного из основ­
ных источников энергоснабжения с т р а н ы
3 6
. 
Наконец в-шестых* для Японии очень важным является создание механиз­
мов обеспечения глобальной, общемировой энергетической безопасности. По заяв­
лениям руководства, Япония будет поддерживать реформы энергетического секто­
ра, проводимые в государствах СНГ, а также в странах Центральной и Восточной 
Европы на базе рыночных принципов, сотрудничать с различными государствами в 
сфере совместной разработки и добычи энергетических ресурсов
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. Кроме того, 
Япония проводит активную деятельность, реализуя некоторые направления энерге­
тической стратегии в рамках многих международных организаций, таких как Боль­
шая Восьмерка, Международное энергетическое агентство, Международный энер­
гетический форум, АТЭС, АСЕАН, Конференция Энергетической Хартии
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. 
Линия правительства, направленная на документальное закрепление основ 
энергетической стратегии Японии продолжилась в марте 2006 году, когда была при­
нята «Новая национальная энергетическая стратегия», сформулированная Министер­
ством экономики, торговли и промышленности. Данный документ в полной мере дает 
представление о целях методах и способах ведения внешней энергетической политики 
государства, и его можно признать аналогом концепций энергетической политики, 
которые до этого имелись лишь у признанных крупнейших игроков энергетического 
рынка - США, России, государств членов ОПЕК
3
*. 
В самом документе влияние опыта других государств в части разработ­
ки энергетической стратегии проиллюстрированы достаточно четко, посредст­
вом указания на те методы, которые уже применяются в других государствах 
у с п е ш н о и которые Япония могла бы использовать в рамках проведения собст­
венной энергетической политики. В частности, в документе описан опыт С Ш А 
(снижение зависимости от иностранных поставок) , Европы (усиление мер по 
р е з е р в и р о в а н и ю нефти) , Китая (агрессивные методы защиты энергетических 
интересов в иностранных государствах) и России (государственное регулиро­
вание , превращение в мирового энергетического лидера) . 
К основным задачам, которые ставит Новая энергетическая стратегия 
Я п о н и и , относятся: 
• Создание современной системы энергопотребления в Японии, для 
чего предполагается снизить д о л ю нефти в структуре энергопотребления стра-
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ны до 4 0 % (на современном этапе около 50%) к 2030 году, активизировать ис­
пользование альтернативных источников энергии; 
• Постепенное усиление сырьевой дипломатии и укрепление сотруд­
ничества в сфере энергетики и экологии в различных регионах мира, и борьба 
за сохранение стабильности поставок энергоресурсов; 
• Развитие мер экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в энер­
гетической сфере путем создания системы нефтяных резервов и внедрения новых 
технологий в производство, переработку и транспортировки энергоресурсов
4 0
. 
Также в данном документе содержатся разработанные правительством 
конкретные планы, направленные на защиту интересов Японии в энергетиче­
ской сфере, к которым относятся создание система нефтяных резервов, про­
грамма по внедрению новых источников энергии, обзор перспектив сотрудни­
чества азиатских стран в области энергетики и защиты окружающей среды, 
разработка антикризисных мер в энергетике . 
Делая выводы относительно энергетической стратегии Японии сегодня, 
следует отметить , что главным приоритетом Японии на данном этапе является 
снижение общей доли потребления нефти, что в последнее время достигается 
достаточно успешно , за счет переориентации на такие виды энергии как при­
родный газ, атомная энергия и новые альтернативные источники. Сегодня в 
Японии активно разрабатывается программа увеличения поставок природного 
газа из России, Индонезии и Малайзии и других стран мира, обладающих запа­
сами данного вида топлива . Б ы с т р ы м и темпами происходит строительство 
атомных мощностей , что у некоторой части японского общества вызывает оп­
ределенные опасения. П о м и м о этого, в Японии активно развивается направле­
ние внедрения новых технологий в энергетику в части использования нетради­
ционных источников энергии (солнце, ветер, фотоэлементы, переработанные 
отходы и т.д.) . Несмотря на то , что пока нефть по-прежнему является преобла­
дающим источником в структуре энергопотребления Японии, наблюдается по­
степенное снижение её доли именно за счет использования атомной энергии и 
увеличения поставок природного газа. 
Первостепенную роль в энергетической стратегии Японии играет и регио­
нальная дипломатия. Безусловно, стратегически важнейшим регионом в этом разре­
зе для Японии служит Ближний Восток, и укрепление отношений с государствами 
этого региона мыслится одной из главных задач японской энергетической диплома­
тии. Активно развиваются и другие направления энергетической дипломатии - рос­
сийское дальневосточное, юго-восточно-азиатское, центрально-азиатское, чуть ме­
нее активно - латиноамериканское и африканское. 
Энергетическая стратегия Я п о н и и на сегодняшний день представляет 
собой современный документально закрепленный механизм действий, направ­
ленный на обеспечение энергетической безопасности страны и на эффективное 
функционирование японской экономики . Решая задачи обеспечения энергети­
ческой безопасности, Япония реализует и целый комплекс задач своей нацио­
нальной безопасности для того , чтобы продолжать играть значимую роль на 
мировой политической арене и еще более усилить свои позиции в мире. 
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